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ELGÍ! Qtntmi 
Sigue sobre el tapete la cuestión bata-
llona de los trigos, de la harina y del 
pan, colocada cual otra espada de Da-
mocles, sobre las cabezas, o más pro-
piamente sobre 'los bolsillos de los 
antequeranos, que no tienen la suerte 
de ser productores ni transformadores 
del, preciado cereal; y corno éste es un 
problema en el que únicamente la iden-
tidad de aspiraciones puede obrar el 
milagro de unir al productor de nuestra 
semilla triguera, al transformador de 
ella y al consumidor, sólo entonces, 
cuando el egoísmo privado no destruya 
la sinergia de intereses y en la batahola 
comercial no clame inútilmente, ia voz 
doliente del consumidor, se podrá re-
solver el problema, sin perjuicio eviden-
te para ninguno de los factores que lo 
integran. 
Desgraciadamente es el problema de 
las subsistencias un problema de egoís-
mos, que tiene por base la codicia y el 
abuso, y en el que únicamente la buena 
voluntad y el patriotismo de todos los 
elementos que la integran, puede llegar 
a una feliz solución; y sin embargo, en 
huelga constante están, todos esos ele-
mentos, como si a nadie interesara un 
asunto en que vá envuelto el sosiego, la 
tranquilidad, el sustento del pueblo 
antequerano. 
En huelga están la mayoría de los 
concejales, que su concurso niegán a la 
Corporación municipal y su valiosa coo-
peración a la Alcaldía-presidencia, para 
con su presencia y su consejo, dar áni-
mo y marcar rumbos al poder ejecutivo 
del municipio; en huelga están los 
trigueros, que aprovechándose de una 
fatal equivocación del poder central, 
desoyen las demandas que en nombre 
del pueblo consumidor, se le hacen por 
la Alcaldía; en huelga están los harine-
ros monopolizadores de la compra de 
trigos, que ni una cortés escusa han 
tenido a los requerimientos de la autori-
dad; holgando están esas corporaciones 
y entidades antequeranas, que núcleos 
de valor representan, que debiera de 
actuar en la ocasión presente, y no lo 
hacen; en huelga está, esa paciente y 
resignada clase media merecedora de 
otros calificativos más duros a quien 
sangran y estrujan, entre ios de arriba y 
los de abajo, sin que dé la menor señal 
de viril protesta; y por último, en huel-
ga, en una huelga vergonzosa, están los 
elementos - obreros, atentos solo a las 
pequefleces interiores de Jo que pudié-
ramos llamar remedo de sociedades y 
a su única panacea—menos trabajo y 
más jornal—sin que les importe nada 
los graves problemas de subsistencias, 
a cuya resolución podrían ellos contri-
buir grandemente si se decidieran a 
actuar en el piano en que deben hacer-
lo, obligando con su actuación a que 
favorablemente para|todos se resolvie-
ran muchos problemas de subsistencias, 
en vez de agravarlos ellos mismos con 
exigencias improcedentes que les con-
quistan la malquerencia de todos y muy 
especialmente de la ciase media, princi-
palmente perjudicada por la inconscien-
i cia del obrerismo. 
Poco se preocuparán ¡as clases altas 
del bienestar del obrero, poco hará el 
Apuntamiento én ese sentido, pero 
menos han pedido esos obreros en be-
neficio general del pueblo. Siempre sus 
peticiones han llevado e! marchamo del 
egoísmo personal o de gremio, y hasta 
hoy, no hemos visto que hayan elevado 
peticiones ni al Ayuntamiento ni a enti-
dad alguna, que tiendan al mejoramien-
to de la enseñanza, de la higiene, del 
abaratamiento de subsistencias, del me-
joramiento de costumbres. 
Vean pues, todos esos elementos 
mencionados, si ha llegado ¡a hora de 
hacer exámen de conciencia, y marcar 
nuevos rumbos en su vivir ciudadano, 
que en bienestar del pueblo de Ante-
quera redunde, ñs peligroso el juego 
de todos los que intervienen en el pro-
blema; la cadena de egoísmos acabará 
por ahogar a unos y a otros; nos espera 
un invierno de días tristes y dolorosos 
C oleccione ios cupones que está publicando este semanario, y probable-
mente llegará usted a ser pro-
pietario de 12.000 p e s e t a s : 
que pueden tener funestas consecuen-
cia?, y es preciso evitarlo a toda costa, 
poniendo para ello cada cual su grano 
de arena en la obra común. 
Y particularizando en el problema del 
pan, que es el que más interesa al públi-
co despertando mayores alarmas y el 
que puede producir perturbaciones más 
peligrosas por las explosiones populares 
que pudieran surgir a la falta de pan o 
elevación desmesurada del precio del 
mismo, precisa que el Ayuntamiento lo 
plantee en tonos claros y precisos para 
llegar a conclusiones prácticas. 
Ño basta a nuestro juicio con el 
acuerdo de la incautación que vendrá, si 
viene, tardía. Precisa ir a una asamblea 
local de trigueros y harineros en la que 
a la luz del día se marquen las respon-
sabilidades de cada uno, por si llega un 
día en que el pueblo las exija; ya que 
esas responsabilidades, no han de ser 
de quien ha pedido trigo para abastecer 
a la ciudad, de quien ha pedido harinas 
para el pueblo, sino de quien teniendo 
trigo, lo guarda o vende para fuera, de 
quien compra ese trigo para exportarlo 
convertido en harina, sin querer ente-
rarse de que su pueblo padecerá ham-
bre. La responsabilidad del conflicto no 
será del que pide, sino del que tiene y 
no da. 
Por eso se impone que la autoridad 
municipal, se decida a llevar pública-
mente a una asamblea donde se oiga 
también la voz del consumidor, la reso-
lución del conflicto, y que sepamos to-
dos de una vez, quienes son los que se 
oponen a que el problema se resuelva, 
en beneficio del público. 
Y mientras tanto; téngase al día la 
estadística de la recolección para la cual 
es indispensable la relación jurada de 
altas y bajas que deben dar los labrado-
res; llévese rigurosamente en ¡as fábri-
cas de harinas la intervención que seña-
lan las circulares de la Subsecretaría de 
subsistencias de 30 de Julio y 21 de 
Agosto últimos, y en último caso, siem-
pre las leyes conceden a las autoridades 
medios y recursos suficientes para impe-
dir que la libertad de comercio y de 
la industria puedan ser motivo de la 
muerte de un pueblo: las leyes de sani-
dad y los Códigos, le darán los medios 
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para impedir el hambre, que puede ser 
el germen de peligrosas rebeldías. 
Aún abrigamos la esperanza, de que 
llegado el momento de esa pública y 
solemne excitación que debe hacerse a 
lus poseedores de trigo y a los transfor-
madores del mismo, para facilitar la 
Kibor de las autoridades, .por patriotis-
mo, por sentimientos de humanidad 
responderán como es debido. Si así no 
lo hacen, el pueblo tiene derecho a vivir 
y en último término sabrá donde están 
sus verdaderos enemigos, así que todos 
lus llamamientos resulten inútiles. 
A la asamblea pues, señor Alcalde. 
ZEDA 
P O S T A L E S 
Niña bella y gentil, que llevas en tu 
sangre los ardores de mi campiña cor-
dobesa y la gracia sin par de la tierra 
de María Santísima, donde como robusto 
ingerto creces lozana. 
Aún llegan a mis oídos agrandadas 
por la distancia, las suaves y armonio-
sas melodías que manos prodigiosas y 
corazón que amar sabe, arrancan al 
teclado, a cuyo conjuro, tu garganta divi-
na hace prodigios, llevando al espíritu 
del oyente, variadas sensaciones de pena 
o alegría, de amor o de celos, de espe-
ranza o desesperación. 
Cuando en la vida de tantos inadapta-
. bles, rebeldes' de sí mismo, que sin un 
cariño muy hondo que encalme y oriente, 
llegan al pináculo de la vida con fatiga 
en la carne,' asco en el espíritu, seco el 
cerebro, atrofiado el corazón, y el can-
sancio material y moral les lleva a caer 
en el surco para siempre, se interpone un 
almila de lirio que aún no ha sido tortu-
rada, que aún no ha sentido el dolor e 
irradia sobre esas almas doloridas la 
inocente alegría de sus juveniles años, al 
conjuro de todos los recuerdos en una 
melancólica evocación, desciende la infi-
nita tristeza y el sol de un nuevo día, 
abre en un espléndido florecer de aromas. 
Aurora boreal fué aquella, que a fuer 
de reconocido me hace desear siga el 
desfile de tu edad de rosa y oro sin que 
el corazón tropiece nunca con celos que 
agobian, con olvidos que a la desespera-
ción llevan, y cuando llegue la hora en 
que tu corazón tengas que entregar al 
que la vida o muerte de tu existencia ha 
de ser, enséñale este viejo cantar, expre-
sión fiel del sentir de un alma dolorida 
que no sabe olvidar. 
Dicen lus sabios doctores 
que ausencias causan olvido; 
eso lo dirán, serrana 
los que nunca hayan querido. 
MARIO. 
CASCO y 
Anuncian haber recibido para la próxima 
temporada de invierno, un magnífico sur -
tido de F r a n e l a s , Pa l le tes de lana y algo-
dón, Cami l l as , Corba tas , C h a l e s , Toqui-
l ias , C a m i s e t a s y Panta lones de punto y 
felpa. Terc iope los para abr igos y vest i -
d o s de señora, Me l tón , Cheviot para tra-
j e s y abr igos de cabal lero. E x t e n s o s sur -
t idos de paraguas, d e s d e 7 p e s e t a s en 
adelante. P r e c i o s a s c o l e c c i o n e s en cue -
l los d a p ie les . ® ® ®- ® ® ® 
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L a s a s o c i a c i o n e s 
d e v e c i n o s 
Coníinuamente leemos en la Prensa 
la meritoria labor que vienen desarro-
liando las asociaciones de vecinos, 
constituidas en diferentes capitales y 
pueblos de importancia, para deíendei-
se colectivamente de los desafueros de 
que aisladamente son objeto los indi-
viduos que perteneciendo a la clase 
media, la más sufrida y vejada por to-
dos, no forman parte ni de sindicatos 
obreros ni de trusts capitalistas. 
Precisamente en Antequera hacía más 
falta que en otros puntos esa asocia-
ción de vecinos, pues notorio es el 
apartamiento en que aquí vivimos de 
toda idea de asociación, la sumisión con 
que aisladamente sufrimos los vejáme-
nes que se nos imponen y la cobardía 
de que damos muestra cuando llega la 
hora de defender personalmente nues-
tros derechos e intereses. Aquí habla-
mos mucho en las tertulias del café, en 
las reuniones particulares, pero sufri-
mos mansamente, calladamente, sin le-
vantar nuestra voz ante estrados judi-
ciales.ante el cabildo municipal.o ante la 
representación del Poder público, pre-
firiendo que alguno más osado que la 
generalidad, saque las castañas del fue-
go, para después aprovecharnos si 
triunfa o calificarlo de loco sí por el 
aislamiento en que luchó es derrotado. 
Por el contrario: constituida la aso-
ciación de vecinos, ella, su junta direc-
tiva, sería la encargada de defender los 
intereses de todos los asociados; ya no 
sería el individuo aislado el que tendría 
que luchar contra empresas o entidades 
de más fuerza; seria la asociación y, 
por consiguiente, habría desaparecido 
ef obsiáculo mayor que hoy se opone a 
la defensa de ios intereses generales, 
que son ios personalismos. 
La asociación, defendería a! vecino 
asociado con la pujanza que da la fuer-
za colectiva; lucharía contra los abusos 
de que pudieran ser victimas los veci-
nos por parte de poderosas Compañías; 
perseguiría los fraudes de que al vecino 
se le hace objeto, ya de una manera 
escandalosa en el precio y en la cali-
dad de las substancias alimenticias, ya 
en los abusos y atropellos de los case-
ros que eleven caprichosamente los al-
quileres, sin hacer obras jamás, ni tener 
habitables las viviendas, en cuanto a 
las más elementales exigencias de la 
higiene. 
Ella, ejercitando el derecho de peti-
ción, avalorado con la fuerza de la ra-
zón, de la ley y del número de sus aso-
ciados, procuraría secundar el celo de 
las autoridades que de verdad se pro-
pusieran defender los intereses del pue-
blo, y empleando el mitin, la manifesta-
ción y cuantos medios le dieran las le-
yes, sería el acicate que avivara cons-
tantemente a las entidades, corporacio-
nes y particulares, que por sus cargos 
estuvieran obligados a velar por los in-
tereses del vecindario, frente a sus po-
derosos enemigos. 
En vuestras manos está la propia de-
fensa. Unios unos cuantos vecinos, dar-
le vida legal a la asociación, y como 
sediento que divisa la cristalina fuente 
que ha de colmar sus ansias, veréis 
agruparse en torno vuestro, a todos los 
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vejados, a todos los que constantemente 
están sufriendo^el latigazo del poderoso, 
que merced a nuestra a la mansedumbre 
medra y vive. En la asociación de veci-
nos, tienen entrada cuantos sean o pue-
dan ser objeto de abusos en todas las 
manifestaciones de la vida comunal; y 
como estas asociaciones noson políticas, 
libres están de sufrir las consecuencias 
de esas pasiones partidistas que en oca-
ciones acarrean graves conflictos, 
iir No abrigamos grandes esperanzas de 
que en Antequera llegue a constituirse 
una de estas asociaciones, por las razo-
nes de todos conocidas, pero si des-
graciadamente se confirmara nuestro 
pesimismo, habría motivo sobrado para 
qué cuantos se aprovechan de esa man-
sedumbre apretaran aun más los torni-
llos, estrujaran más e! limón, llegaran al 
último límite de sus ambiciones, pues a 
niedida que el esclavo es más sumiso, 
maneja con más dureza el látigo el 
señor, £ ¿ . . . . . 
No hay derecho a quejarse de atro-
pellos cuando el atropellado sufre re-
signadamente toda clase de vejámenes, 
y en ocasiones adula y besa la mano 
que contra su independencia atentó o 
en su bolsillo hizo una merma, superior 
a la que en derecho divino y humano 
debió realizar, 
¡Hay que limitarse a llorar como mu-
jeres, lo que no se sabe defender como 
hombres! 
UN VECINO 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
Vida Municipal. 
Sesión del viernes último 
Preside el Sr. García Berdoy (don 
Manuel) y asisten los concejales seño-
res García Rey, Sánchez Puente, Ra-
mos Gaitero, Burgos García, Casco 
García, Ruiz García, Navarro Berdún, 
García Pérez y León Motta. (Total 10 
de los 29 que componen la Corpora-
ción), 
ACTA 
El Secretario D, Antonio Gálvez, dió 
lectura del acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada, 
CUENTAS 
Así mismo se dió lectura de las cuen-
tas de gastos e ingresos que también 
fueron aprobadas, 
REGLAMENTO 
Dióse lectura de la R. O. del Minis-
terio de la Gobernación, aprobando el 
Reglamento de los empleados munici-
pales de esta ciudad. El Ayuntamiento 
acordó quedar enterado y que se for-
nien los oportunos escalafones de em-
pleados, conforme al Reglamento. 
DE PROPIOS 
Se dió lectura al informe de la Co-
l isión jurídica, en lo referente a una 
reclamación de propios, acordándose 
O c a s i ó n 
dan a mitad de s u 
200 trajes 
c l a s e de lo más super ior 
a p rec ios increíbles. 
I d 
CASA LEÓN 
500 trajes 
de invierno de co lor y ne-
gro, d e s d e lo más médico 
en prec ios hasta lo más 
super ior . 
Gran surt ido en pel l izas, 
paños de Cast i l la y gergas 
de G r a z a l e m a y de Ubri-
que, c h a l e s de punto de 
granito y de felpa, c a m i s e -
tas y panta lones de punto 
inglés, tanto de señora co -
mo de cabal lero . 
Mantas de campo y 
de cama de todas 
clases, toquillas, bu-
fandas y cachicots; 
piezas de muselina 
de sin hueso y ho-
landa. 
Todo a precios ba-
ratísimos: antes de 
comprar consul tad 
precios 
GASA LEON 
aprobar el informe y que en su virtud, 
$e. proceda a la revisión de lob terrenos, 
por los peritos, 
DESPIDO 
Se dió cuenta de una carta de! dueño 
de la casa-escuela establecida en calle 
Trinidad de Rojas, próxima a la Cruz 
Blanca, manifestando necesita para 
Enero la referida casa, al objeto de 
hacer grandes obras de reparación. Se 
acordó examinar el contrato y resolver 
conforme al derecho establecido en el 
mismo, 
LUZ 
Se dió lectura de un oficio de don 
Manuel Luna, manifestando que dará 
principio a la gestión que el Ayunta-
miento le confia, en relación con el 
funcionamiento y voltaje de las fábricas 
de electricidad, 
OSCURIDAD 
Previa declaración de urgencia, por 
no figurar en la orden del dia, se dió 
lectura de un escrito presentado por la 
empresa del alumbrado público recla-
mando al Ayuntamiento las 57.000 pe-
setas que por atrasos se le adeudan y 
manifestando, que si en el plazo de 3ü 
días no se liquidan esos atrasos, se 
verá precisada a suspender el servicio 
de alumbrado público. 
El Sr. García Berdoy, manifiesta que 
esos atrasos pertenecen a épocas re-
motas, pues hace tiempo se le« viene 
pagando este servicio con puntualidad 
y en ocasiones, alguna muy reciente se 
han pagado también atrasos; que en 
los momentos presentes, debe saber la 
empresa que no hay medios legales de 
satisfacer esa deuda y menos con la 
premura solicitada; y que presume, que 
esta resolución de la empresa de alum-
brado está relacionada con determina-
dos acuerdos de la Corporación que él 
ha tenido que ejecutar, en relación con 
dicha empresa y el alumbrado público. 
El Sr, Sánchez Puente, dice que ya 
la Comisión respectiva emitió dictamen 
sobre la petición de rescinsión de con-
trato solicitado por la empresa en no 
lejana fecha, aunque por otras causas, 
y que esa reclamación de pago debió 
hacerse en época en que hubiera po-
dido ser llevada a presupuesto. 
El Sr. León Motta, dice que debe, 
como primera providencia, procederse 
por contaduría a las respectivas liqui-
daciones que comprueben la existencia 
de esa deuda, y sin que el Ayunta-
miento llegue al terreno de las violen-
cias, se proceda por la Alcaldía en el 
terreno amistoso de mutuas transigen-
cias a resolver el conflicto. 
El SP. García Berdoy, agradece la 
prueba de confianza que se le otorga 
y solicita que le acompañen en las ges-
tiones algunos concejales, acordándose 
que sean eslos los señores León Motta 
y Sánchez Puente. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
DE 2.a ENSEÑANZA 
El Sr. Sánchez Puente, da cuenta de 
la reorganización dada para el presente 
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curso al Colegio de «San Luis Gonza-
ga», en virtud de las facultades que le 
confiere su cargo de Comisario muni-
cipal, y la Corporación acordó quedar 
enterada. 
El Sr. García Berdoy, propone sea 
confirmado el Sr. Sánchez Puente en 
el cargo de Comisario municipal, duran-
te el presente curso y así se acordó 
por unanimidad. 
El Sr, Sánchez Puente, pide que se 
felicite al Claustro de dicho centro de 
enseñanza y así se acuerda, haciendo 
extensiva dicha felicitación a su Comi-
sario. 
AGUAS 
El Sr. León Motía, propone se con-
ceda el derrame de la alcubilla más 
próxima, a la escuela graduada de ni-
ños que funciona en la calle del Obis-
po, necesidad sentida allí por la gran 
asistencia de niños a quienes hay que 
proporcionar agua. 
Hablan vanos señores concejales, 
lodos conformes con la idea, pero con 
opiniones diversas, en cuanto a !a for-
ma de llevarlo a la práctica y por últi-
mo se acordó, conceder en principio el 
agük necesaria a dicho centro de en-
señanza, y que por el fontanero muni-
cipal se haga un presupuesto de gastos 
de la traída de agua, en la forma más 
económica posible. 
LUZ PELIGROSA 
El Sr. García Rey, ruega a la Alcal-
día, dé las órdenes oportunas a quien 
proceda, para que se examine el tendí-
do de la red eléctrica que a su juicio 
tiene grandes deficiencias con peligro 
evidente de la seguridad personal de 
estos vecinos. Señala e! peligro gran-
de en que ponen la vida dé las perso-
nas, los postes que sostienen hilos de 
alta tensión en ia Calzada y Plaza de 
Abastos, postea de madera carcomidos 
y próximos a caer al suelo; y la Alcal-
día ofrece ocuparse inmediatamente de 
este asunto, prometiendo ha de reme-
diarse. 
Y no habiendo más asuntos, se le-
vantó la sesión. 
indiscreción 
(Trozo de un diálogo sostenido por dos 
individuos, que sentados en buta-
cas de mimbre saborean una taza 
de rico moka, mientras este des-
venturado indiscreto paladea un 
gran vaso de agua para rebajar la 
fuerza de una copa de anís bien 
malo). 
—Es una infamia; no me canso de 
repetírselo; ahora, como el Gobierno 
ha dispuesto la libre circulación de tri-
gos, pues se están aprovechando. Mire 
V., los tahoneros quieren comprar a un 
c precio prudencial el trigo, pero como 
los corredoies de las fábricas de hari-
nas van ofreciendo dos o tres pesetas 
más en la fanega, los tahoneros dicen 
que comprando a esos precios no pue-
den dar el pan al precio de hoy. 
—Pero habiendo tanto trigo. Ya ve 
que no hace un mes se terminó de co-
ger la cosecha,.. 
— Lo que ocurre es, que el que lo 
tiene, espera tranquilamente a que siga 
subiendo. Usted sabe, como yo, que 
el que tiene un capital que le renta diez 
o quince duros diarios, se le importa 
un comino el que se le apelillen unas 
fanegas de ese cereal, con tal de vender 
su mayor cantidad a un precio exage-
radamente elevado. 
—El aprieto está entre tahoneros y 
harineros, lo sé; al tahonero, según pa-
rece, se le sujeta para que no suba el 
pan, pero como los harineros tienen 
demandas de harina a buenos precios, 
pueden pagar ios trigos siempre más 
caros que los fabricantes del pan. 
— Eso ocurre; y lo peot-es qué la 
intervención del Ayuntamiento en este 
asunto es casi nula... 
—Figúrese: en el periódico EL SOL, 
leí la sesión municipal, y tratando de 
este asunto, acordaron la incautación. 
Los trámites serán tan ¡argos (apesar 
de revestirlos de mucha urgencia^ que 
seg-uramente, en el caso de venir apro-
bada, ocurrirá que ya no habrá de qué 
incautarse, poique ya habrá salido con-
vertido en harinas... 
— Entonces., este asunto, lo que exige 
es una solución pronta...; sinó ¿qué 
vamos a comer este Invierno? 
— ¡Tronchos!... u hojarascas secas he-
chas masa, como en el invierno ante-
rior, 
— ¡Aquí lo que se impone es un paso 
enérgico!... 
—La clase obrera, falta de ilustra-
ción, hermanada y cogida del brazo de 
la clase media, (empleados, oficinistas, 
dependientes), que son qiñzá los más 
necesitados y los que mayor núcleo 
forman), éstos, que en su mayoría se 
les vé clara inteligencia, forjada en sus 
comienzos de una carrera que han de-
jado quizá por falta de medios para 
costear los estudios, unidos a los que 
representan la fuerza (constructores en 
todos los ramos de la industria), peti-
ción que hicieran en todos los órdenes 
sociales, petición que sería debidamen-
te atendida. 
—La clase obrera, no piensa sino en 
pedir aumentos en sus jornales... ago-
bian al patrono, (que al fin y al cabo 
estos patronos son obreros directores 
del trabajo mismo), y sobre un 25 por 
100 pedido, a los tres meses amenazan 
con la huelga general sí no se les con-
cede otro 25 por 100 de subida. 
—¡Ahí el error! La unión es la fuerza, 
y cuando esa fuerza se emplea mal y 
está mal entendida, pasa a ser una fuer-
za contraproducente: una cosa así como 
el que va a disparar contra un adver-
sario, y dirige la boca del revólver ha-
cía sí mismo. 
— La fuerza que supone la amenaza 
de huelga, como cualquier otra fuerza 
posible de empleo como amenaza, debe 
aplicarse dirigiéndola pacíficamente a 
las autoridades, para que éstas procu-
ren la baja mayor posible en todos los 
artículos alimenticios, y hacer sentir su 
fuerza con la exigencia que imprime 
un pueblo agobiado por la codicia de 
unos, por la sordera de otros, que caso 
omiso hacen de las lamentaciones de un 
padre que ve apoderarse a la mugrien-
ta miseria de los séres más queridos, 
como son los que su misma sangre 
llevan... 
—¡Lamentable certeza! La clase me-
dia, de que hablé antes, pudiera tam-
bién conseguir mucho si más unión tu-
viera. Aisladamente, tiene una idea muy 
equívoca de lo que representa. Cree, 
que por el soio hecho de usar cuello y 
un traje estirado a base de almidón, 
(obligada vestimenta ai ocupar un pues-
to muy visible), está en otra esfera por 
encima del trabajador de la industria. 
Se engaña o intenta engañarse: y este 
obrero de manos blancas y bien cuida-
das, sueña, no exige, y la tela de araña 
va a poderándose de su estómago des-
alquilado... 
—¡Hola! ¿qué haces ahí? 
—Ya lo ves: alcoholizándome la bilis. 
— ¿Te vienes a dar un paseo? 
—Vamos, hombre, vamos. 
(Ya andando): 
—Has venido a interrumpir un diá-
logo que yo escuchaba a esos que es-
taban en la mesa junto a mí... Era inte-
resante: ¡trataban de lo que ahora por 
todas partes se habla! Pero en resu-
men, nada: tertulias de café; hablar por 
hablar de algo... ¡nada! 
(Ambos nos quedamos muy callados 
durante el trayecto que nos separaba 
de la Alameda). 
Al llegar a ella, los bocinazos de unos 
automóviles, la vista de unos hombres 
polvorientos, con paso cansino,.., por 
otro lado, gente tiznada, sudorosa..., 
más allá placenteros y acicalados pa-
seaban otros de cara pálida y ojerosos, 
me hizo lanzar una exclamación que 
sacó a mi acompañante de su silencio, 
para decirme: 
¡Chico; cada día estás peor! 
A U E K 
r N O T I C I fl S : 
VIAJEROS 
Han regresado de su viaje de recreo 
por las playas del norte, los señores 
Condes de Colchado e hijos. 
De Málaga, D. José León Motta y 
familia. 
De Sevilla, D. José González Boza, 
teniente coronel de esta Zona, que 
marchó a dicha capital a traerse la 
familia. 
RASGO DE CARIDAD 
Lo es el efectuado por los señores 
Sarraíller, cediendo en propiedad a las 
Hermanitas de los pobres de esta ciu-
dad, la hermosa huerta propiedad de 
dichos señores, que linda con el Asilo 
de ancianos y que fué comprada re-
cíente en unos cuantos miles de duros. 
Actos de esta naturaleza, no necesi-
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(an comentarios. ¡Qué lástima que no 
se realicen con frecuencia por quienes 
pueden hacerlo! ¡Los ancianos y los 
niños merecen la preferente atención 
de los poderosos! 
NUEVO DEAN 
Para cubrir la vacante de Deán de 
la Santa Iglesia Catedral de Málaga, 
por el fallecimiento de nuestro inolvi-
dable paisano, ha sido nombrado el 
Provisor de dicho Obispado, D. José 
María Camacho, eminente orador sa-
grado, muy conocido de nuestra ciu-
dad, donde tiene muy buenas amis-
tades. 
Nosotros le enviamos nuestra más 
biíictüa ídicitctción. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de las ilusiones y en todo 
el esplendor de su belleza, una traidora 
y rápida enfermedad ha cortado en flor 
la vida de la señorita Dolores Barón 
Machuca, sobrina de nuestro aprecia-
ble amigo D. Bartolomé Vegas. 
El viernes en la tarde se verificó la 
conducción del cadáver al cementerio, 
que resultó una verdadera-manifestación 
de dolor. 
ENHORABUENA 
Ha sido nombrado Presidente de 
Sección de !a Audiencia de Córdoba, 
nuestro querido paisano D. Ildefonso 
Moreno F. de Rodas, 
¡ESAS CAÑERÍAS! 
Se consignan en el presupuesto ex-
traordinario, sesenta mil pesetas para 
continuar el encauzainiento de aguas 
de la Magdalena, por tubería de hierro; 
ya está aprobado el presupuesto, se 
está trabajando en el reparto corres-
pondiente^ue se pondrá al cobro segu-
ramente en la segunda quincena de 
Noviembre, y por lo tanto, no hay mo-
tivo que dificulte el que se realicen ges-
tiones encaminadas a la contratación 
de los metros de tubería que hayan de 
comprarse. 
¿No le parece a los señores ediles 
que media muy corto plazo desde la 
fecha en que se ponga al cobro el re-
parto y la terminación del año econó-
mico para hacer la contratación de esa 
tubería, construirla y colocarla? ¿No 
sería conveniente ir gestionando ese 
asunto desde ahora, con lo que se ga-
narían dos meses? Tienen la palabra 
los señores concejales. 
DE INSPECCIÓN 
Ayer llegó a ésta en visita de inspec-
ción, e! Verificador de Contadores de la 
Provincia, D. Efien Beltrán, que hoy a 
'as doce y media celebrará conferencia 
en el Ayuntamiento,con los señores que 
han dirigido reclamaciones referentes al 
alumbrado eléctrico. 
EN EL CÍRCULO MERCANTIL 
Hoy domingo a las cuatro se cele-
wará junta general para tratar de la 
f i s i ó n de obligaciones por valor de 
^•000 pesetas al 8 por 100 en láminas 
sorteables, al objeto de redimir el dé- I 
No importa 
No importa que todo el mundo 
lo sepa para que nosotros vol-
vamos a decir que la C A S A 
B E R D Ú N es !a que más 
barato vende. 
Por que cortes de abrigo a 25 
pesetas no ios hay más que 
Casa Berdún 
y toquillas de lana a 2 pesetas, 
chales de punto a 13 y de felpa 
a 25 no se encuentran más que 
as aun 
además camisetas para hom-
bre á 2 ptas. y de punto inglés 
a 3.50, cortes de pantalón de 
pana 9, tela para colchón a pe-
seta y de almohada a 1.25, lona 
para mantas a 2 y pañuelos de 
jaretón a 0.15 no lo vende más 
que la 
as 
que ha recibido tal cantidad de 
trajes ingleses y del país, desde 
las ciases más económicas a 
las de más fantasía que por 
acabarlos y como propaganda 
se venderán sólo durante este 
mes a menos de la mitad de su 
valor ¡A veinte p e s e t a s cor-
te traje de lana! Y por si 
esto fuese poco el dueño de tan 
acreditada 
Cas erdun 
por desmentir a los que dicen 
que con la carestía de las telas 
jnadie podrá vestirse este in-
vierno!, ofrece regalar los fo-
rros correspondientes, a cada 
comprador de un traje, resultan-
do por lo tanto un traje de la-
na con forros por 4 duros . 
¡Así se vende al publico! 
bito de la compra de la casa social y 
hacer importantes mejoras en el local. 
Creemos que para un asunto de tan 
vital interés para la importante socie-
dad, no dejaran do asistir todos los 
socios, dejando a un lado la endémica 
apatía que padecemos para todo, en 
nuestra desgraciada ciudad. 
La Junta directiva de este Círculo ha 
acordado asignar un donativo mensual 
de diez pesetas ai Asilo de Hermanitas 
de los pubres. 
NUEVAS GRADUADAS 
Por Real orden de 20 de Septiembre, 
se elevan a definitivas, las graduaciones 
provisionales de las escuelas que dir i -
gen don Antonio Muñoz Rama y don 
Joaquín Vázquez Vilchez, la primera 
instalada en «Las Huérfanas» y la se-
gunda en la calle del Obispo. Cada una 
de dichas graduadas constará de tres 
grados, para lo cual se harán los opor-
tunos nombramientos de nuevos maes-
tros; y desde luego, se nombran direc-
tores de las expresadas graduadas que 
llevan los nombres de «Luna Pérez» y 
«León Motta>, a los señores Muñoz 
Rama y Vázquez Vilchez. 
Nuestra enhorabuena. 
LOS TRIGUEROS CORDOBESES 
Sabemos que ios trigueros cordobe-
ses han dirigido telegramas a las Cáma-
ras agrícolas y al ministro de Fomento, 
soHcitando se tasen ios 100 kilos de 
trigo en un máximo de 70 pesetas, que 
consideran suficientemente remunera-
dor; y evitando así, que productores y 
acaparadores sin conciencia coloquen a 
la opinión enfrente de los agricultores 
de buena fé, ¡Ese es el camino, trigue-
ros! 
ENFERMOS 
Se haüa enferma la señora condesa 
de Colchado. 
También se encuentra enferma de 
cuidado una hija de D. Ildefonso Ma-
queda. 
Les deseamos alivio. 
REGLAMENTO 
Por Real orden de Gobernación de 
22 de Septiembre último, se aprueba 
el Reglamento de funcionarios munici-
pales de Antequera, y por consiguiente 
se declara su inamoviiidad y la nece-
sidad de cubrir las vacantes por opo-
sición. Nuestra felicitación a dichos 
empleados por la mejora obtenida. 
RIÑA 
Antonio Linares Amaya y Juan Seano 
Navas, riñeron con Juan y José Jiménez 
Campos y José López Lara, disparán-
dose dos tiros, sin consecuencias, y 
resultando herido de un palo el Anto-
nio Linares. Ocupándosele una pistola 
calibre 15 a José López. 
Por motivos de una riña entre Dolo-
res Linares y Trinidad Jiménez. ¡Donde 
están las faldas, deben quitarse los 
pantalones... de enmedio! 
Págiimi G.' — £L SOL D E A N T E Q U t R A 
¡Viva el eKíermlnlo! 
HAY qaé térmvtiaf tú batáila m -
prendida. 
HAY que dar f in de las chinches 
que se hayan librado del p r i -
mer ataque efectuado con el 
insecticida Cone jo . 
HAY que acabar con las pega-
Josas moscas que ahora aco-
meten con más ardor que 
antes,, usando el matamos-
cas Ideal . 
¡Guerra y exterminio! 
Oe venía en " E l Siglo X X ' \ Es tepa , 58 . 
V E R D A D E S 
¿Qué es el mundo? escoria y cieno. 
¿Y la vida?: una ficción. 
¿Consuelo?: la religión. 
¿La felicidad?: ser bueno. 
¿Qué son placeres?: dolores. 
¿Y el padecer?: alegría. 
¿Las penas?: esas son flores 
que nuestro Señor envía. 
¿Vanagloria?: ello lo dice, 
que si la gloria es humana, 
resulta ia gloria vana 
porque Dios no la bendice. 
Miedo al Mundo es cobardía, 
. respeto humano, sofismo; 
el orgullo, tontería, 
sufrir'por Dios, heroísmo. 
Nacimos para sufrir. 
Vivimos para el dolor; 
morimos para vivir 
en otro mundo mejor. 
Así desprecio merece 
esta vida transitoria, 
en la que todo perece 
convirtiéndose en escoria. 
Ernesto Fábregas Piñeyro. 
COLABORACIÓN FEAAENINA 
Lft FIBRñ SENSIBLE 
Ruda fué la batalla, cruenta la lucha: 
el ejército invasor no retrocedia ante 
la lluvia de fuego que enviaba el pue-
blo situado: era punto estratégico y 
la orden era terminante: apoderarle a 
sangre y fuego antes de que el sol, 
horrorizado, huyera dejando en tinie-
blas aquella escena de desolación y 
de negruras. Valientes resistíanse los 
débiles moradores del pueblecito be-
llo: mujeres, ancianos, todos con fie-
reza y heroismo lucharon; más venci-
dos por la considerable fuerza del 
número, cayeron en poder del enemigo 
a la triste y melancólica hora de ora-
ciones. 
Como fieras que hambrientas ru-
giendo caen sobre su presa, asi raque-
llos hombres, enardecidos por la vic-
toria y ansiosos de venganza, come-
tieron con los sencillos moradores toda 
clase de desmanes: no fué respetado 
ningún derecho; ardieron casas, sa-
quearon otras, y al golpe del afilado 
machete caian muertas centenares de 
criaturas inocentes. 
Después de desalojar al pueblo y 
poner guardias en los puntos más pe-
ligrosos para prevenir cualquier contin-
gencia, entregáronse al descanso aque-
llas fieras que saciaron con exceso 
todos sus apetitos. La noche era clara 
y serena; la luna curiosa introducíase 
por calles y ruinas admirándose de 
aquel espectáculo tan horrible. 
Por entre unos escombros que aún 
humeaban, se vió surgir una sombra 
que poco a poco fué tomando forma 
de mujer: la luna dió de lleno en su 
rostro; imágen del espanto; roto el 
vestido, suelto el cabello, miraba con 
expresión de demente en todas direcr 
clones sin saber cual emprender: mila-
grosamente habia salvado su vida: en-
tre sus brazos apretaba un objeto blan-
co: era un niño de pocos meses que, 
ajeno al peligro en que se hallaba, dor-
mía sonriendo en brazos de su ma-
diecita. 
—¿Qué hacer, oh Dios?—se decía 
sollozando la víctima de la barbarie 
humana—perdido mi hogar, muertos 
los míos ¿qué hacer, oh Dios?, y como 
impulsada por una voz secreta, sor-
teando obstáculos, dirige sus pasos a 
las afueras de! pueblo huyendo del 
peligro que la rodea. 
Más ¡oh sorpresa!, un fornido sol-
dado de aspecto brutal dale el ¡alto!, y 
la joven, muda de terror, cae sobre el 
duro suelo apretando fuertemente el 
niño que entonces llora: aproximase 
el centinela y al mirar el lindo rostro 
de la fugitiva, siente con turor de hie-
na que la situación agranda, ansias de 
poner sus labios impuros en los insen-
sibles de la desmayada joven; más al 
querer poner en práctica sus deseos, 
llora de nuevo el niño. 
—¿Qué es esto?—se dice el guar-
dián y cogiendo con cuidado las ma-
nos de la madre, las aparta y entre 
sus brazos de acero levanta al niño 
que llora y llora. 
— ¡Calla, rapaz!—gruñe el soldado— 
¡qué lindo es!—murmuró fijando en el 
muchado sus ojos negros como la pena, 
¡así será ya el mío! y evocando insen-
siblemente el recuerdo de su hogar 
con suavidad envuelve al niño en su 
rudo capote y lo mece cuidadoso, sin 
darse cuenta de que la madre, repuesta 
de su momentáneo terror lo contem-
plaba asombrada. 
—¡Piédad para mi hijo!—gimió llo-
rosa... 
—¡No temáis, señora!, tomad y huir, 
antes de que el sol alumbre podéis 
estar lejos y que Dios os guie. 
—¡Gracias!-murmuró la joven que 
besó la mano del centinela, el cual 
deslizó entre las suyas unas modenas 
de oro, fruto del saqueo. 
* * 
—¡Centinela, alerta!, se oyó a lo 
lejos. 
Y una voz, entrecortada por los so-
llozos, contestó: 
—¡Alerta está! 
PANDORA. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
COMENTANDO 
Nos preocupamos mu-
cho de los sindicatos,qüe 
no son otra cosa que 
trusts, Y nada de los 
trusts que los engen-
draron 
¿Qué es un sindicato? Pues un sin-
dicato no es otra cosa que un grupo 
de individuos que renuncian a su vo-
luntad individual y se someten al 
acuerdo colectivo para realizar una ac-
ción conjunta encaminada a obtener 
ventajas económicas y sociales me-
diante la coacción colectiva, 
¿Qué es un trust? Pues lo mismo 
que el sindicato, sin más diferencia 
que el sindicato es una reunión de 
obreros para encarecer los jornales a 
costa de los patronos y el trust es una 
reunión de productores para encarecer 
la materia producida a costa de los 
consumidores. 
Esto una verdad de las que no ad-
miten réplica. 
* 
* * 
Individualismo es el régimen de vo-
luntad y de acción individuales. So-
cialismo es el régimen de voluntad y 
de acción colectivas. Libertad indus-
trial es el régimen de competencia. 
Trust es el régimén de imposición (ie 
precio y calidad sin competencia. 
El trust, que es lo más inmoral y 
abusivo que puede ser concebido, pues 
esclaviza al consumidor, obligándole 
a pagar el precio que le place señalar 
al sindicato de fabricantes asociados, 
acarreó una carestía notoria, y acaso 
sea el padre que dió vida a los moder-
nos sindicatos obreros. ¿Para qué se 
asociaron y se unieron los patronos de 
muchas industrias? Pues sencillamente 
para imponerse a los consumidores, 
obligándoles a la fuerza a pagar caros 
los productores de sus fábricas, aun 
cuando fuesen malos. ¿Para qué se 
asociaron y se unieron los obreros? 
Pues sencillamente para imponerse a 
los patronos, obligándoles a la fuerza, 
a pagar caro el producto de su trabajo, 
que es el trabajo realizado, aún cuando 
fuese escaso y malo. 
¿Cómo, pues, si sindicato y trust son 
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|o mismo y tienen la misma finalidad, 
se alarm in los trustistas de la táctica 
sindicalista? Yo comprendería la alar-
nía y la protesta de los consumidores, 
de quienes en definitiva pagan el alza 
producida por el trust y por los sindi-
catos; pero no me cabe en la cabe/a 
que sean los maestros quienes se alar-
men de que sus lecciones hayan sido 
aprendidas por los discípulos. Y los 
sindicatos son los discípulos de los 
trusts. 
* 
* * No es malo lo que están haciendo 
los obreros. Lo malo es que se lo hayan 
enseñado a hacer las llamadas clases 
directoras. Cuando oigo protestar de 
qüe no se puede hacer nada contra las 
directivas de los sindicatos por tener 
nombradas varias Juntas en previsión 
de que sean encarceladas algumas; me 
acuerdo de los tiempos aún no lejanos 
en que tanto se hablaba del coronel 
Márquez y de Montjuich. El verbo 
fusilar era conjugado en todas .las ter-
tulias, y a diario se hablaba de la Junta 
número tantos y de la Junta número 
cuantos, haciendo al mismo apelación 
a la fuerza e invocando como supremo 
argumento la decisión de la voluntad 
colectiva. 
¿Han hecho otra cosa los obreros 
que copiar aquello que les enseñaron 
sus maestros de las clases directivas? 
Cuando se mira el original y la copia, 
se ve que no ha tenido que hacér otra 
cosa que calcarlo. 
Acaso por eso yo no me extraño ya 
de nada. He visto tantas cosas y tan 
absurdas que ya no me parece nada 
absurdo. ¿Cómo me van a parecer ab-
surdos los sindicatos y la sindicación 
si no son otra cosa que copia de orga-
nizaciones burguesas y directivas? 
¿Acaso no vimos en día célebre soli-
darizarse a los guardias de Seguridad 
con otros elementos armados? ¿Cómo, 
pues, voy a decir ahora que es absur-
do e inconcebible que los obreros de 
la harina se solidaricen con los del 
carbón si los custodios del orden pú-
blico se solidarizaban para perturbarlo? 
Aquellos polvos han traído estos 
lodos, y si los trusts y las juntas son 
los padres de los sindicatos, con idén-
ficas organizaciones, no deben ser ellos 
quienes renieguen de sus hijos. 
=• " * • 
. No hay nada nuevo en la Tierra. Ni 
siquiera debe producir asombro que se 
unan socialistas y sindicalistas, o mejor 
dicho, el que se hayan unido. ¿Cómo 
va a producir asombro esa unión, sa-
lificando diferencias esenciales de raí-
^no ante el interés común de clase, 
si antaño también se unieron las Armas 
funerales y las especiales ante el in-
|eres común de clase, sacrificando di-
jerencias esenciales de criterio que áes-
^ antiguo las separaban y diferen-
ciaban?' 
Con recordar todo esto ya hay de 
Sobra para reconocer la verdadera filia-
ron de los sindicatos: son sus padres 
ei trust y la junta. Yo no digo que no 
nos preocupemos de los sindicatos; lo 
que digo es que deberíamos habernos 
preocupado más de las juntas y de 
los otros^trusts, porque acaso sin aque-
llos padres no tendríamos ahora estos 
hijos. 
¿Está claro? 
JUAN DE ARAGÓN. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Día 4.—Sufragio por D. Francisco 
Aguayo y doña Teresa López. 
.IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Día 5.—D.a Elisa Palma, por su madre. 
Día 6.~D.a Isabel Morales, por su 
padre. 
Día 7.—Hermandad del Santo Rosario. 
Día 8.—D. Luis Mérlda ^García, por 
sus padres. 
Día 9.—D. José Ramos Herrero, por su 
intención. 
Día 10.—D.a Remedios García, por su 
tío don Fernando García Lumpié, 
Tbro . 
v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Francisco Bermejo Jiménez, Carmen 
Valencia García, Josefa Gordlllo Ló-
pez, María Josefa Muñoz Hidalgo, Ma-
ría Pavón Garrido, José Hidalgo Mén-
dez, María Doblado Hurtado, Juan Diez 
de¡los Ríos Gutiérrez, Catalina de Ríos 
Cobos, Diego Martínez Guerrero, Juan 
Bermúdez López, Miguel Melendres 
Tallón, Manuel Alamilla Ruiz, Jnés 
López. Cordón. 
Varones, 7.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Antonia Molina Pareja, 78 años; Pi-
lar Ortiz Solórzano, 9 meses; Francisco 
Santos Jaime, 42 años; Romana Jiménez 
Soto, 74 años; Rosario Morales San-
cho, 15 meses; Carmen Carmona Sán-
chez 28 años; Miguel Sánchez Cuenca, 
79 años; Francisco Arjona Martín, 58 
años; Remedios Arrabal Melero, 7 me-
ses; Encarnación Lara Bravo, 8 mesés; 
Carmen Galludo García, 10 meses; Do-
lores Barón Machuca, 21 años. 
Varones, 3.—Hembras, 9 
Total de nacimientos. . . . 14 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad 02 
Los que se casan 
Francisco Arjona Muñoz, con Josefa 
Ortiz Muñoz; Rafael Vázquez González, 
con María de la Torre Velasco; Fran-
cisco García Fernández, con Josefa 
Aguilera Clavijo; Miguel Paradas Lora, 
con Josefa Vegas Podadera. 
Los niños y los cines 
Raro es el día que no se publica en 
los periódicos alguna noticia sobre los 
funestos efectos producidos por el 
cine en los expectadores de corta edad. 
La Asosiación de Maestros de Madrid 
ha llamado sobre este particular la 
atención del Gobierno, pero las medi-
das que se han tomado, porque algo 
se ha hecho, no han producido el re-
sultado que se busca. 
En uno de los pasados días hemos 
leído esta noticia tan pintoresca como 
elocuente y significativa: 
«Comunican de Sevilla que han sido 
detenidos en Ecija siete niños de once 
a catorce años, émulos de los famosos 
«Siete niños de Ecija>. Los nuevos 
«niños» eran asiduos concurrentes a 
los cinematógrafos donde se proyec-
taban películas de bandidos, y habían 
perpetrado ya audaces robos en carre-
teras y cortijos, reuniendo importante 
cantidad de dinero que destinaban a 
comprar armas y municiones para con-
tinuar sus fechorías». 
No hace mucho recordamos haber 
leído que una niña de pocos años, a 
quien habían renido sus padres, intentó 
suicidarse con sublimado corrosivo. 
Preguntada que por qué había atentado 
contra su vida, contestó que lo había 
visto en el cine. En las películas de 
ladrones y policías aprenden los chicos 
todas las astucias y habilidades de los 
malhechores para burlar la acción de, 
la justicia. 
Lo que la paciencia de imaginacio-
nes enfermizas y de conciencias mal-
sanas inventan en muchos años de 
labor callada y escondida en el cala-
bozo de una prisión o en sus tugurios, 
lo pueden aprender un niño inocente 
en una sola noche con la vista de una 
película. Es incalculable el daño que 
está haciendo en los niños con las fun-
ciones de los cines. 
Todos los secretos del vicio y de la 
truhanería se ofrece públicamente por 
unos céntimos, al alcance de los niños 
y jóvenes ávidos de emociones. 
Son necesarias y urgentes medidas 
de rigor que amengüen por lo menos 
estos efectos funestísimos en las imagi-
naciones infantiles. 
n u e v o s LIBRO 
Semanalmente recibe las últimas 
novedades publicadas, la librería EL 
SIGLO XX. 
<La sombra del Maestro>, novela por 
Eusebio de la Cueva 4. 
«Judas Iscariote», novela por Leónidas 
Andreiew 4 . _ 
«Las tribulaciones de un joven indo-
lente», novela por Stevenson 4. — 
«La moda y Pierrot», obras completas, 
tomo XII, por Gómez Carrillo 4.— 
«El ruiseñor y la rosa», novelas por * 
Oscar Wilde 4 . _ 
«Juan Gabriel Borkman», teatro com-
pleto de Ibsen 4.__ 
«Los expósitos., drama en un acto, 
por Luis Esteso. Ü.30 
Pílgihu p.* — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
L A M P A R A S 
i mmm ¡ w i i r a mm ü i i. 
Cordón flexible desde 20 céntimos metro. 
De venta: A lameda , 1 0 
Precios muy reducido; en toda clase 3c artículos para instalaciones" 
Elaboración de Mantecados, Roscos y Alfajores 
CAFE-RESTOS AIN JARABES PARÁ REFRESCOS 
FABRICA DE ABO" ERA: 
IMPORTACIÓN DifiECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco, jj Nitrato de sosa. | Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. |¡ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. | Adufre. ¡| Super/osfaio de Cal. . 
Abonos completos para cada tierra y cu!UPO, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y MMf . 
J O S K OARCÍA S E P ^ D O Y . - A n t e q L U . e r a 
R e p r e s e n t a n t e s en los p t ' lne ipa lea p u n t o s de Andalusía. 
hm aiu^um ijjL.juiiuLMiJJi«ujnn«mJi,Liu.M.»««ji UMUJIULII i u o Jinu 11 : v * % * ^ . m i * m m * ' * * - t * . ' * * t . t \ * * m . y e j > M ' . i 3 * u — j W M C T g m . . » . -i I . J •I.I<«.«ÍH. » . i - ^ luitm. *á 
Historia de flntequera 
DE VENTA EN LA LIBRERIA 'EL SIGLO XX* 
Con !a serie de cupones que publica-
mos de numeración correlativa (del 1 
al 14), a la presentación de uno de ellos 
(que oportunamente designamos), tiene 
usted derecho a retirar un 
CUPON UNICO 
con cincuenta suertes para el sorteo de 
lá lotería del dia 11 de Diciembre, y 
puede salir agraciado con una 
Participación de dos pesetas 
en un número (que anunciaremos), para 
la jugada de Navidad. 
El resto de los cupones (o sean 13), 
también puede V. venir a canjearlos 
por otro cupón con cincuenta suertes, 
para tener opción al regalo de una caja 
de mantecados, un salchichón y una bo-
tella de vino de buena marca, al 
que obtenga el premio mayor de la ju-
gada de Navidad regala este periódico. 
C U P Ó N n ú m 4 
S a b i d o e s 
Que en trabajos tipográficos, l a 
Imprenta EL SIGLO X X se dis-
tingue, oor su confección esmera-
da y gusto artístico. 
POLVO DE JABÓN 
ANTISÉPTICO AL SUBLIMADO 
Este jabón es el mejor de los conóc-
elos hasta el día, por la abundante espu-
ma, por la suavidad y por las condicio-
nes desinfectantes del mismo. Está fa-
bricado especialmente para peluqueros, 
y es el más económico, no sólo por su 
precio, sino también por ser suficiente 
la mitad de la cantidad que se acostum-
bra a emplear en el rasurado de una 
persona, aunque sea muy fuerte la bar-
ba. Único punto de venta, en la papele-
ría EL SIGLO xx. 
TALLER DE MÁRMOLES 
de Román González. - A'iáíagn. 
Constiucción de chimeneas, fuentes, coíum-
uas.—Pavimentos y pedestales. 
Representante en Antequera, 
E n r i p Aíanet García. Merecillas núm. 34 
el cual tacilita muestras y precios. 
RAFAEL BARCOS 
Con t ra t i s t a de obras de 
CSMISISiTO A R M A D O 
Trahajaj hidráulicos y e5i{ido$ 
Presupuestos y contraías 
Calle de la Vegaf 13 
E L A B O R A C I Ó N 
de Mantecados y Roscos 
l m M % para refrescos 
Afilóralo Ortega González 
Viento núm. 11 
Representante de Centros de ampliaciones 
fotográficas. 
LAS MEJORES DE ESPAÑA 
Gran Fábrica de 
r • • • --- •• •== 
D E 
JACINTO RIGA, DE B U R G O S 
Agente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, L—MÁLAGA 
En Antequera, dirigirse a 
D. Plácido de la Torre 
ENCARNACIÓN, 13 
EL SOL d e M A D ñ l O moEPENDIEIlíE 
¿Quiere usted saber qué ocurre en España 
y en el mundo entero? 
S U S C R Í B A S E A " B l i S O U . , 
con reparto a domicilio a la llegada del tren 
Subdelegado para Antequera y su partido! 
José Palma García; Maderuelos, S 
O C A S I Ó N 
Pianos al a lcance de todos.-Economía v e n ^ 
Se venden tres pianos verticales, de cotiS' 
trucción sólida, elegante mueble, buenas fD^ 
cas y propios para estudio por su mecantó^ 
y consistencia. 
Enr ique López Sanche* 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estafé 
